














　本稿では，バラク・オバマが 2009 年 1 月 20 日の第一回アメリカ合衆国















































& Jamieson, 2008, pp. 29―56）。オバマの大統領就任演説には，これらの 4つの
特徴がどのような形で表れているだろうか。
　オバマの演説に焦点を絞ったコミュニケーション研究は複数存在する（e.g., 
Dilliplane, 2012; Frank, 2009, 2011; Frank & McPhail, 2005; Murphy, 2011; Rowland, 








































普通の人 （々ordinary people）が勤勉と弛まぬ努力とによって偉業（extraordinary 




































　2009 年 1 月 20 日火曜日，アメリカ合衆国議会議事堂西側正面において大
統領就任式典が開催され，バラク・オバマは第 44 代アメリカ合衆国大統領
に就任した。エイブラハム・リンカーン生誕 200周年を記念する年，マーティ



























れ込める暗雲や荒れ狂う嵐の中（amidst gathering clouds and raging storms）」で









































































（Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work 
of  remaking America.）」と述べる（Obama, 2009, January 20）。この映画が公開











































































て，アメリカ合衆国には「再び世界を牽引していく準備がある（we are ready 



























































































成し得るかを考えてほしい（Ask not what your country can do for you; ask what 












　オバマはこれを「新しい責任の時代（a new era of  responsibility）」という言

























Let it be told to the future world... that in the depth of  winter, when nothing but hope and 
virtue could survive... that the city and the country, alarmed at one common danger, came 
forth to meet ［it］. （Obama, 2009, January 20）
これは 1776 年にトーマス・ペインが公刊した小冊子『アメリカの危機（The 






America: In the face of  our common dangers, in this winter of  our hardship, let us 
花木　　亨
58
remember these timeless words.  With hope and virtue, let us brave once more the icy 
currents, and endure what storms may come.  Let it be said by our children’s children that 
when we were tested we refused to let this journey end, that we did not turn back nor did 
we falter; and with eyes fixed on the horizon and God’s grace upon us, we carried forth 

















































































































る者たちもいた（Whatley, 2009, February 21）。たとえば，ジョージ・W・ブッ
シュ前大統領のスピーチ・ライターを務めたマイケル・ガーソン（Michael 
Gerson）は，「あんな使い古された言葉が，なぜ作家オバマの耳に適切なも
のと響いたのか正直わからない」と述べた（Gerson, 2009, January 21）。また，
前任者に対する謝意と敬意を示すはずの就任演説において，オバマがジョー
ジ・W・ブッシュ前大統領に対する批判の言葉を口にしたことについて，前






































3）　『コリントの信徒への手紙一』第 13 章 11 節，「幼子だったとき，わたしは
幼子のように話し，幼子のように思い，幼子のように考えていた。成人した今，
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